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ࢆヲ⣽࡟㊧௜ࡅࡿࠋ 
ࡑࢀࢆᮏ◊✲࡛ࡣࠊ(1)1980 ᖺ௦ᚋ༙ࠊ(2)
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㸦1991-1994㸧ࠊ(3)➨㸳ᮇࢥ࣮ࣝᨻᶒᮇ
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㸦1998-1999㸧࡟ศࡅ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
(0)ᴫせ 
ࣈ࣮ࣝ࣋࢖࣮࢝ࡀࢻ࢖ࢶ࡟ᅛ᭷ࡢ⮬ᕫ⌮
ゎࡢ≉㉁࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠕ࢚ࢫࣀᩥ໬
ⓗࠖ࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࡣࠊࡍ࡛࡟ 1980 ᖺ௦
ࡢẁ㝵࠿ࡽ᫬௦㘒ㄗⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊฟ⏕ᆅ୺⩏ᑟධ཯ᑐὴ࠿ࡽࡶ┿๢࡟⾲
᫂ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᅜ
⡠ἲᨵṇㄽத࡟࠾ࡅࡿࢿ࣮ࢩࣙࣥ⌮ゎࢆࡵ
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ᐙ୰ᚰⓗࠖ࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࢆ࠸࠿࡟ゎ㔘ࡍ
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ඹᏑ࠿ඹ࿴ᅜ࡬ࡢᛅㄔពᚿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢᑐ❧ࡣࠊᐃఫ໬ࡀ㐍ࡴእᅜே㸦⛣
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࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊႚ⥭࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࠋ 
 
(1)እᅜேࡢ㺀⤫ྜ㺁࡬̿̿1980 ᖺ௦ᚋ༙ 
 1980 ᖺ௦ᚋ༙࡟ධࡿ࡜ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣࡑࢀࡲ
࡛ࡢእᅜேປാ⪅ᐙ᪘ࡢ♽ᅜ࡬ࡢᖐ㑏ᨻ⟇
ࢆᨺᲠࡋࠊᙼࡽࢆࢻ࢖ࢶ♫఍࡟ἲⓗ㺃♫఍ⓗ
࡟⤫ྜࡍ࡭ࡃᨻ⟇ࢆ㌿᥮ࡍࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡢᖐ
⤖ࡀࠊ1990 ᖺࡢእᅜேἲᨵṇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ
࡟ࡼࡗ࡚እᅜேࡢἲⓗ࡞ᆅ఩ࡣᏳᐃࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡇ࠺ࡋࡓᨻ⟇ࡣࠊ࠶ࡃࡲ ࡛ࠕእᅜேࠖ
ࡢࡲࡲࡢ⤫ྜࢆࡵࡊࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅜ⡠ἲᨵ
ṇࡲ࡛ࡣ⪃៖࡟ධࢀࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ୍ᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ1990 ᖺࡢࢻ࢖ࢶ⤫୍ࡲ࡛ࡢᮇ
㛫ࠊ1913 ᖺ௨᮶ࡢᅜ⡠ἲࡣࠊࢻ࢖ࢶ⤫୍࡜࠸
࠺㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢᅜ᫝࡜ࡢ㛵㐃࡛⌮ゎࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࢻ࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡣ
ࡑࡢᘓᅜ௨᮶ࠊࠕ୍ࡘࡢࢻ࢖ࢶࠖ࡜࠸࠺❧ሙ
ࢆ࡜ࡾ⥆ࡅࠊࡶ࠺୍᪉ࡢࢻ࢖ࢶᅜᐙ࡛࠶ࡿࢻ
࢖ࢶẸ୺ඹ࿴ᅜ㸦ᮾࢻ࢖ࢶ㸧ࡢᅜ㝿ἲⓗ࡞Ꮡ
ᅾࢆㄆࡵ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᨻ἞ⓗ⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ࡣ
ㄆࡵ࡚࠸ࡓࡀ㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ୍ࡘࡢࢻ࢖ࢶࠖ
ࢆయ⌧ࡍࡿᡓ๓௨᮶ࡢᅜ⡠ἲ㸦ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢻ࢖ࢶẸ୺ඹ࿴ᅜࡢఫẸࡶࠊ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢఫ
Ẹ࡜ྠ୍ࡢព࿡ ࡛ࠕࢻ࢖ࢶᅜẸ ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸧
ࢆ⥔ᣢࡋ⥆ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௚᪉࡛㔝ඪࡢ♫఍Ẹ୺ඪ㸦SPD㸧ࡣࠊ1980
ᖺ௦ࡢᚋ༙࡟ࡣฟ⏕ᆅ୺⩏ࡢᑟධࢆ┒ࡾ㎸
ࢇࡔᅜ⡠ἲᨵṇ᱌ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣ♫
఍Ẹ୺ඪࡀᨻᶒࢆᥱࡿᕞࡀ㐃ྜࡋ࡚㐃㑥ཧ
㆟㝔࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀ㸦1986ࠊ
1988ࠊ1989㸧ࠊࡲࡓ 1989 ᖺ࡟ࡣ㐃㑥㆟఍࡟ࡶ
ྠෆᐜࡢᨵṇ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ 
 㐃㑥ᨻᗓࡸ୚ඪࠊ≉࡟ಖᏲ⣔ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ
Ẹ୺ྠ┕㸦CDU㸧࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍ྠ┕㸦CSU㸧
ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㔝ඪ᱌࡟཯ᑐࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑ
ࡢ཯ᑐࡢㄽᣐࡣࠊỴࡋ࡚ࠕ࢚ࢫࣀᩥ໬ⓗࠖ࡞
ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕᅜᐙ࡟ዊ௙ࡍࡿពᚿ ࢆࠖᙉㄪࡋࡓࠕᕷẸⓗࠖ
࡛ࠕᅜᐙ୰ᚰⓗࠖ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊฟ⏕ᆅ୺⩏
ࡢᑟධࡣᙜ஦⪅ࡢពᚿࢆ↓どࡋࡋࡓࠕᙉไⓗ
ࢤ࣐ࣝࣥ໬࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(2)ࠕໟᣓⓗᨵ㠉ࠖࡢ㛤ጞ̿̿1991-1994 ᖺ 
 ࢻ࢖ࢶ⤫୍ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓ┤ᚋ࡟ᡂ❧ࡋࡓ
➨ 4ᮇࢥ࣮ࣝᨻᶒࡣࠊࡣࡌࡵ࡚ᅜ⡠ἲࡢࠕໟ
ᣓⓗᨵ㠉ࠖࢆᥖࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋὶධࡍࡿᗊ
ㆤㄳồ⪅ࡸ཯እᅜேᭀຊ஦௳ࡢ㧗ࡲࡾࡢ࡞
࠿࡛ࠊ㺀እᅜேࡢࡼࡾࡼ࠸⤫ྜ㺁ࡣ㔝ඪࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ᨻ἞ㄢ㢟࡜
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࡞࠿ࠊ㔝ඪࡢ♫఍Ẹ୺ඪࠊ
ࡲࡓ୚ඪࡢ⮬⏤Ẹ୺ඪ㸦FDP㸧ࠊࡉࡽ࡟ࡣ࢟ࣜ
ࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕ࡢ୍㒊࠿ࡽࡶฟ⏕ᆅ୺⩏ᑟ
ධ࡜㔜ᅜ⡠ᐜㄆࢆక࠺ᅜ⡠ἲᨵṇࡢືࡁࡀ
㢧ⴭ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢㄽᣐࡣࠊ①㺀እᅜேఫẸ㺁
࡜ࡢᖹ࿴࡛཭ዲⓗ࡞ඹᏑࡢᚲせᛶࠊ②Ẹ୺୺
⩏ࡢᇶᮏཎ๎ࡢ☜❧ࠊ③እᅜே࡟ࢻ࢖ࢶ㐃㑥
ඹ࿴ᅜ࡬ࡢᖐᒓព㆑ࢆ㧗ࡵࡿᚲせᛶ࡞࡝࡛
࠶ࡗࡓࠋ≉࡟♫఍Ẹ୺ඪ࠿ࡽࡣ㐃㑥㆟఍࡛ἲ
᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ 
 ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᨻᗓࡸಖᏲ⣔୚ඪ࠿ࡽࡢᢈ
ุࡣࠊ1980 ᖺ௦ᚋ༙ࡢ㆟ㄽ࡜ྠᵝࠊᅜᐙ࡬ࡢ
ᖐᒓពᚿࡸᛅㄔࢆ㔜どࡍࡿࠕᕷẸⓗ࡛ࠖ㺀ᅜ
ᐙ୰ᚰⓗ㺁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣᙜ஦⪅ࡢ
ពᚿࢆၥࢃ࡞࠸ฟ⏕ᛅ⩏࡟ࡼࡿ⮬ືⓗᅜ⡠
௜୚ࡣࠊእᅜேࡢ⤫ྜࢆࡴࡋࢁ㜼ᐖࡍࡿ࡜ㄽ
ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕ࢚ࢫࣀᩥ໬ⓗࠖ
࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟౫ᣐࡍࡿ⣧↛⾑⤫୺⩏᧦ㆤ
ㄽࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(3)ᑐ❧ࡢከᴟ໬̿̿1994-1998 ᖺ 
 1994 ᖺ࡟ᡂ❧ࡋࡓ➨ 5ᮇࢥ࣮ࣝᨻᶒࡣࠊᅜ
⡠ἲᨵṇࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠕඣ❺ᅜᐙᖐᒓ
Kinderstaatszugehörigkeitࠖ࡞ࡿᴫᛕࢆᡴ
ࡕฟࡋࡓࠋࡇࢀࡣ୍ᐃࡢ᮲௳ࢆ඘ࡓࡋࡓእᅜ
ேࡢᏊ౪ࡀฟ⏕࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᆅ఩࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟࠶ࡿ୍ᐃࡢ᮲௳ࢆ඘ࡓࡏ
ࡤᡂே᫬࡟⮬ືⓗ࡟ࢻ࢖ࢶᅜ⡠࡟㌿໬ࡍࡿ
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋฟ⏕ᆅ୺⩏ࢆᑟධࡏࡎ
࡟ᅜ⡠ἲࢆᨵṇࡋࠊእᅜேࡢ㺀⤫ྜ㺁ࢆᐜ᫆࡟
ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺㐃㑥ᨻᗓࡀᡴࡕฟࡋࡓࠊⱞ⫗ࡢ
ᡭ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ≉࡟ࡑࢀࡣࠊ㺀ᅜ⡠
Staatsangehörigkeit㺁࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᙉㄪ
ࡉࢀࠊฟ⏕ᆅ୺⩏ࢆ㑊ࡅࡿࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࡇࡢ᱌ࡣࠊ㐃❧୚ඪࡢ⮬⏤Ẹ୺ඪ࠿
ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕ෆ㒊࠿ࡽ
ࡢᢈุࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㐃❧୚
ඪෆ㒊࡛ࡢពぢࡢᑐ❧ࢆ㟢ぢࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡜
࡞ࡿࠋ 
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 ⮬⏤Ẹ୺ඪࡣࠕඣ❺ᅜᐙᖐᒓࠖ᱌࠿ࡽ㞳⬺
ࡋࠊฟ⏕ᆅ୺⩏ᑟධ࡜ᮇ㝈௜ࡁ㔜ᅜ⡠ᐜㄆ࡬
࡜㊰⥺ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ
┕ࡢᨵ㠉ὴࡶࠊྠᵝࡢ㊰⥺ࢆᡴࡕฟࡋࠊྠඪ
ෆ࡟ㄽதࢆᕳࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ
┕࡛ࡣㄽதࡢ⤖ᯝࠊጇ༠᱌࡛ࠕᖐ໬ಖドࠖࡢ
ᴫᛕࢆᡴࡕฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ
㺀ඣ❺ᅜᐙᖐᒓ㺁᱌ࢆཷࡅ⥅࠸ࡔࡶࡢ࡛ࠊᨵ㠉
ὴࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 㐃㑥㆟఍࡛ࡣࠊ㔝ඪࡢ♫఍Ẹ୺ඪࡸ⥳ࡢඪ
ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᅜ⡠ἲᨵṇ᱌ࢆᥦฟࡋ࡚ฟ⏕
ᆅ୺⩏ᑟධ࡜㔜ᅜ⡠ᐜㄆࢆ୺ᙇࡋࠊ⮬⏤Ẹ୺
ඪࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕ࡢᨵ㠉ὴ࡟ࡶྠㄪ
ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋ㐃㑥ᨻᗓࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ
┕୺ὶὴࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍ྠ┕ࡣࠊࢻ࢖ࢶㄒ
ࡸࢻ࢖ࢶࡢ⏕άᵝᘧࡢ⩦ᚓ࡜ࠊᅜᐙ࡟ᑐࡍࡿ
ពᚿࡸಙ᮲ࡢ㔜せᛶ࡟ゝཬࡋࠊ㔜ᅜ⡠࡬ࡢ཯
ᑐࡸฟ⏕ᆅ୺⩏ᑟධ཯ᑐࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ୺ᙇࡋ
ࡓࠋࡑࡢ㆟ㄽࡣࠊࡇࡇ࡛ࡶࡸࡣࡾ㺀ᕷẸⓗ㺁࡛
ࠕᅜᐙ୰ᚰⓗࠖ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍẸ୺ྠ┕ࡢ࢚࢔࢘࢕࣭࣐ࣥࣝࢩ࢙ࣦࢫ࢟
ࡣࠊࠕẸ୺ⓗ࡞᠇ἲࢆᣢࡗࡓ♫఍࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ᅜᐙ࡜ࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿᕷẸࡢ᫂ⓑ࡞ಙ
᮲ࡀࠊ⥅⥆ⓗ࡛ᖹ࿴ⓗ࡞ඹ⏕ࡢ᮲௳࡟࡞ࡿࠖ
࡜㏙࡭ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࢻ࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢ᠇
ἲ⛛ᗎࡀ๓ᥦ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕẸ᪘ඹྠయࠖ
ࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ㺀࢚ࢫࣀᩥ໬ⓗ㺁
࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࡣࠊࡴࡋࢁྰᐃⓗ࡞ࢩࣥ࣎
ࣝ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࡇࡢ᫬ᮇࠊ1980 ᖺ௨᮶ࠊእᅜேᨻ⟇࡟
࠾࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕࢻ࢖ࢶࡣ⛣
Ẹᅜ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᩥྃࡀࠊಖᏲ⣔ᨻඪ࡟
࠾࠸࡚ࡶྰᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ1998
ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕㸭♫఍ྠ┕
ࡢඹྠࡢ㑅ᣲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢ࡞
࠿࡛ࠊࡇࡢᩥྃࢆධࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀㄽத࡟࡞
ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡀᑟධࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋಖᏲ⣔ᨻඪ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕእᅜேᕷẸࠖ
ࡢࢻ࢖ࢶ♫఍࡬ࡢ⤫ྜ࡬ࡢጼໃࡀࠊࡼࡾ✚ᴟ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(4)ᅜ⡠ἲᨵṇࡢᐇ⌧̿̿1998/99 ᖺ 
 1998 ᖺ 10 ᭶ࡢ♫఍Ẹ୺ඪ࡜⥳ࡢඪࡢ㐃❧
࡟ࡼࡿࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮ᨻᶒࡢᡂ❧ࡣࠊᅜ⡠ἲᨵ
ṇࢆᐇ⌧ࡍࡿ⏬ᮇⓗ࡞せᅉ࡜࡞ࡗࡓࠋ᪂ᨻᶒ
ࡣฟ⏕ᆅ୺⩏ࡢᑟධ࡜ཎ๎ⓗ㔜ᅜ⡠ᐜㄆࢆ
ᡴࡕฟࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋಖᏲ⣔ᨻඪࡣ཯Ⓨࡋࠊ
⮬⏤Ẹ୺ඪࡣᮇ㝈௜ࡁ㔜ᅜ⡠ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ
ࠕ࢜ࣉࢩࣙࣥࣔࢹࣝࠖࢆᡴࡕฟࡋࠊᨻᗓ࡟ᑐ
❧ࡋࡓࠋ 
 1999ᖺ1᭶࡟ࢩ࣮ࣜෆົ኱⮧ࡀᅜ⡠ἲᨵ㠉
᱌ࢆᡴࡕฟࡍࡀࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕࡜♫఍
ྠ┕ࡣ㔜ᅜ⡠཯ᑐࢆせồࡍࡿ⨫ྡ㐠ືࢆᒎ
㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ㐠ືࡣ㔜ᅜ⡠཯ᑐࡢ
ᅜẸୡㄽࢆືဨࡋࠊ࣊ࢵࢭࣥᕞ࡛ࡢ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍẸ୺ྠ┕ࡢ຾฼࡬࡜ᑟࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㐃㑥ᨻᗓࡣጇ༠ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࠊ⤖ᒁ⮬
⏤Ẹ୺ඪࡢࠕ࢜ࣉࢩࣙࣥࣔࢹࣝࠖࢆ᥇⏝ࡋࡓ
ᅜ⡠ἲᨵ㠉᱌࡟ᚋ㏥ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᅜ⡠ἲᨵ㠉᱌ࡣ 1999 ᖺ 5 ᭶࡟ᡂ❧ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᪂ࡋ࠸ᅜ⡠ἲࡣ㔜ᅜ⡠ࡣᮇ㝈௜ࡁ࡞ࡶࡢ
࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡀࠊฟ⏕ᆅ୺⩏ࡣᑟධࡉࢀࡓࠋ
㐃❧୚ඪ࡜⮬⏤Ẹ୺ඪࡣࠊࡑࡢṔྐⓗព⩏ࢆ
ᙉㄪࡋࡓࠋಖᏲ⣔ᨻඪࡢᕳࡁ㏉ࡋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊฟ⏕ᆅ୺⩏ࡀᑟධࡉࢀࡓࡢࡣࠊಖᏲ⣔
ᨻඪࡢ᪉ࡶࠊฟ⏕ᆅ୺⩏ࡑࢀ⮬యࢆதⅬ໬ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢ୍ᅉ࡛࠶ࡿࠋಖᏲ⣔ᨻඪ
ࡣ㔜ᅜ⡠ࢆதⅬ໬ࡋࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢᅜ⡠ἲᨵ㠉
࡟཯ᑐࡋࡓࡀࠊฟ⏕ᆅ୺⩏࡟ࡣ⤌⧊ⓗ࡞཯ᑐ
㐠ືࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡍ࡛࡟࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕ෆ࡟ࡣฟ⏕ᆅ୺
⩏ᑟධࢆ᥎㐍ࡍࡿᨵ㠉ὴࡀᏑᅾឤࢆ㧗ࡵ࡚
࠾ࡾࠊࡇࡢၥ㢟࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡀඪෆࡢᑐ❧
ࢆ㟢ぢࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊ⣧↛⾑⤫୺⩏
ࡢ⥔ᣢࢆṇᙜ໬ࡍࡿㄽᣐ࡜ࡋ࡚ࠕ࢚ࢫࣀᩥ໬
ⓗࠖ࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࡶࡢࡀ
ぢฟࡏ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡣࡸ㺀࢚ࢫ
ࣀᩥ໬ⓗ㺁࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࡣࠊ⮬⏤Ẹ୺ඪ
ࡸಖᏲ⣔ᨻඪࢆྵࢇࡔࢻ࢖ࢶୡㄽࡢከᩘὴ
࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᫬௦㘒ㄗⓗ࡛཯ືⓗ㸦ࠕࢼࢳࢫⓗ 㸧ࠖ
࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㺀እ
ᅜேᕷẸࡢ⤫ྜ㺁ࡀࠊಖᏲ⣔ᨻඪ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ႚ⥭࡞ෆᨻୖࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊࡶࡣࡸࠕ࢚ࢫࣀ
ᩥ໬ⓗࠖ࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࡣࡑࡢෆᨻୖࡢ┠
ᶆ࡜୧❧ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡊࡿࢆᚓ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ฟ⏕ᆅ୺⩏ᑟධ࡟཯ᑐࡍࡿಖᏲὴ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊ㺀ᕷẸⓗ㺁࡛ࠕᅜᐙ୰ᚰⓗࠖ࡞ࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥᴫᛕࢆ๓ᥦ࡟ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤ
࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕ࡢඪ㤳ࣦ࢛ࣝࣇ࢞ࣥ
ࢡ࣭ࢩࣙ࢖ࣈࣞࡣࠊ19 ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫࡢ࢚ࣝࢿ
ࢫࢺ࣭ࣝࢼࣥ࡟ࡼࡿࠕࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣఱ࠿ࠖ
ࡢ୰ࡢࠕࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣ᪥ࠎࡢఫẸᢞ⚊࡛࠶
ࡿࠖ࡜࠸࠺ྡ㧗࠸ᩥྃࢆᘬ⏝ࡋࠊฟ⏕ᆅ୺⩏
࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡢᙉㄪࡉࢀࡿ
ࡢࡣࠊᅜᐙ࡟ᑐࡍࡿᖐᒓពᚿࡸᛅㄔᚰ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࢻ࢖ࢶᅜ⡠ࢆྲྀᚓࡍࡿ࡟ࡣࠕ↓᮲௳࡛ࢻ
࢖ࢶே࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ពᚿࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࢿ࣮ࢩࣙࣥࡣ᪥ࠎࡢఫẸᢞ⚊࡞ࡢ
ࡔ ࠖࠋࡋ࠿ࡋฟ⏕ᆅ୺⩏࡟ࡼࡿ⮬ືⓗࢻ࢖ࢶ
ᅜ⡠௜୚ࡣࠊࡇࡢ᮲௳ࢆಖドࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
(5)ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ1999 ᖺࡢࢻ࢖ࢶᅜ⡠ἲࡢᨵṇ࡟
⮳ࡿㄽத㐣⛬ࢆࠊࡑࡇ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓᅜᐙࡸࢿ
࣮ࢩࣙࣥࡢ⌮ゎࡢ௙᪉࡟↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚࡚ウ
ࡋࠊฟ⏕ᆅ୺⩏࡜㔜ᅜ⡠ࢆᑟධࡋࡼ࠺࡜࠸࠺
ഃ࡜ࠊࡑࢀ࡟཯ᑐࡍࡿഃࡶࠊ཮᪉࡜ࡶࠕᕷẸ
ⓗ࣭ᅜᐙ୰ᚰⓗࠖ࡞⌮ゎࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋࡑࡢゎ㔘ࡣ཮᪉ࡢഃ࡛␗࡞
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ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚ࡁࡓ ࠋࣈ࣮ࣝ࣋࢖࣮࢝ࡀࢻ࢖ࢶࡢᅜ⡠ἲ
ᙧᡂࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ព⩏ࢆㄆࡵ࡚࠸
ࡓࠕ࢚ࢫࣀᩥ໬ⓗ ࠖ࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥ⌮ゎࡣࠊ1980
ᖺ௦௨ᚋࡢࢻ࢖ࢶࡢᅜ⡠ἲᨵṇㄽ㆟ࡢ୰࡛ࠊ
ྰᐃⓗ࡞ࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ࡚௨እࠊ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡿ
࡭ࡁᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸱௳㸧 
① బ⸨ᡂᇶࠕࠕ⾑⤫ඹྠయ ࠿ࠖࡽࡢỴู̿ࢻ
࢖ࢶࡢᅜ⡠ἲᨵṇ࡜ᨻ἞ⓗබඹᅪ㸫ࠖࠗ♫
఍ᚿᯘ࠘55(4)㺂73-111 㡫ࠊ2009 ࠊᰝㄞ
↓ 
② బ⸨ᡂᇶࠕᅜቃࢆ㉺࠼ࡿࠕẸ᪘ࠖ㸫࢔࢘
ࢫࢪ࣮ࢻ࣮ࣛၥ㢟ࡢṔྐⓗ⤒⦋ࠖࠗ♫఍ᚿ
ᯘ࠘54(1)㺂19-49 㡫ࠊ2007ࠊᰝㄞ↓ 
③ బ⸨ᡂᇶࠕᅜᐙࡢ࣐ᷦ̿࢖ࢣࣝ㺃࣐ࣥࡢᅜ
ᐙㄽ࡟㛵ࡍࡿⱝᖸࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ♫఍ᚿᯘ࠘
53(2)㺂19-40 㡫ࠊ2006ࠊᰝㄞ↓ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸯௳㸧 
① బ⸨ᡂᇶࠕᅜᐙࡢᷦ㸫࣐࢖ࢣࣝ㺃࣐ࣥࡢᅜ
ᐙㄽ࡟㛵ࡍࡿⱝᖸࡢ⪃ᐹ̿ࠖ᪥ᮏ♫఍Ꮫ
ྐᏛ఍➨ 46 ᅇ኱఍ሗ࿌ࠊ2006 ᖺ 6 ᭶ 24
᪥ࠊ༓ⴥ኱Ꮫ 
 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸰௳㸧 
① బ⸨ᡂᇶ(⦅ⴭ)ࠗࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜ࢺࣛ
ࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒̿̿ኚᐜࡍࡿබඹ
ᅪ 㸦࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁࠊ⥲㡫 336㺂2009㸧 
② బ⸨ᡂᇶࠕࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸭ᅜᐙ㸭♫఍̿̿
᪉ἲㄽⓗࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆ㉸࠼࡚㸦ࠖୖグ
⦅ⴭᡤ཰ࠊ21-41 㡫ࠊ2009㸧 
③ బ⸨ᡂᇶࠗ ࢼࢩࣙࢼࣝ㺃࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
࡜㡿ᅵ̿̿ᡓᚋࢻ࢖ࢶࡢᮾ᪉ᅜቃࢆࡵࡄ
ࡿㄽத 㸦࠘᪂᭙♫ࠊ⥲㡫 428㺂2008㸧 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
బ⸨ ᡂᇶ㸦SATO SHIGEKI㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭♫఍Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90292466 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
 
 
 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
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